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LAMPEDUSA 
Wara dak kolin li gibna fuq Lampedusa fdan il-Qari, 
gew f'idejna zewg kotba onra: wiened ta' Ashby u l-it nor ta' 
Sommier. IZda, goalkemm dawn iz-zewg kittieba jitnaddtu 
wkoll fuq grajji8t Lampedusa, duk li qalu, naduh minn fuq 
kotba onra. L-izje(l wiened li kiteb fuq din il-Gzira, kien 
Sanvisente, dak il-Kmandant li hil-bastimenti tar-Re ta' Napli 
fi-1843 marna Lampedusa minn tant idejn il-Maltin. 
F'Lampedusa kien hemm Knisja li g~ib 1-i;;;em tal-
Madonna. Minn din il-Knisja kont tgnaddi gnal Knisja oli.ra 
tat-Torok, fejn dawn kienu jqimu !-Profeta tagnhom. 
Dawk il-bastimenti li kienu jgnaddn minn din il-Gzirn, 
tista' tgnid, kollha kienu jnallu xi naga tal-flus gnall-Knisja 
tal-Madonna. U dan kien isir mhux biss minn dawk li kienu 
nsara, imma sanansitra wkoll mit-1'orok, billi dawn kellhom 
qima kbira gnall-l\Iadonna ta' Lampedut'a. 
Mill-flus li kienu jitnallew f'din il Gzira gnall-Knisja, @;ie 
zmien li nadd rna kien jittarraf li jmiss minnlwm, imllahba 
li kullnadd kien jibza'. Dan il-biza' tnissel fuq grajjiet li 
jgnidu li saru. Jingli.ad li mita xi nadd kien imiss xi ilus 
tal-Madonna, ma ldenx jista' jitbiegned minn L'1mpedusa. 
Dan kien isir imnahba r-rill u tqanqil ta' banarli kien jiltaqa' 
miegnu malli dak li jkun jitlaq mill-Gzira, jew imli.ablm 
nwejjeg onra li kienn jgagnluh jarga' l-ura lejn Lampedusa. 
Jingnad ukoll, li dawk li missew il-flus tal-Madonna g·ie li 
gnerqu fbali.ar difa. 
Imli.abba dan il-biza' li tnissel, it-flus li kienu jitliallew 
Jill-Madonna, nadd rna kien imisshom, hlie£ il-Kavalieri ta' 
1\Ialta. Kull xi zmien, ix-Xwieni ta' Malta kienu j~naddu 
minn Lampedusa u jigbru 1-flus li jsibu. Xi wli.nd ignidu li 
1-Kavalieri kienu jiendu dawn 1-flus gli.all-ntiega t.a!-morcla 
tal-lsptar li kellhom hawn Malta. IZda onrajn, li kienu izjecl 
imgnarrfa dwar din il-bicca, ignidu 1i 1-Kavalieri 1-flus ta' 
Lampedusa kienu jeli.duhom fil-Belt ta' Trapani u jatuhom 
lir-rnieb tal-Kunvent fejn kien hemm il-Madonna ta' Trapani. 
Lampedusa damet gnal bosta zmien bla nadd ma jgnarn-
mar fiha. Mita Massa fl-170!:1 mar izurha, ma sah. lil nadd. 
Moreri jgllid, fil-"Grand Dictionaire Historique," fl-Edizzjoni 
tal-1732, li Lampedusa kienet im~S·tiammra minn bniedern 
wiened. Hekk ukoll iggib 1-Enciclopedija Brittanica. Din 
tgnid, li mita fl-1737 gnadda rninn Lampedusa 1-Earl of Sand-
wich, sabha mgnammra minn wielied biss. 
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Fl-1760 · f'Lampedusa manu jghammru sitt Francizi 
b'qassis magnhom. Dan igniduh Oalcara u Sanvisente. . 
Il-kittieba jgniclu li dawn il-Francizi kienu joqogndu 
f'Lampedusa tallt il-protezzjoni tal-Balliju de Boceage, wie-
lied rnill-Kavalieri tal-Ordni. Dan il-Balliju lcien joqghod 
f'Malta. 
Biex il-Francizi li semmejna kienu jgllamrJJrn til-Gzira, 
kellhom ukoll is-setgna mill-Gvern Tork. Din il-hicca kienet 
tinhtieg, gllax. Lampe<iusa, taht il-nakma ta' Boecage, kienet 
tista' tinzamm li hi wkoll taht il-liakma tal-Kavalieri ta' 
Malta. Fuq hekk, bis-setgna li ta s-Snltan Tork, Lampedusa 
giet rnenlusa minn kull hbit li fnqha seta' jsir mill Kursari 
Torok. 
Kemm damn hemm il-Fran-3izi li semmejna, il-kittieba 
ma jg·nidux. Bi:::;s nafu, li l-kittieb Torretnnzza jt.;nid, li fl-1781 
ma kien hemm l'iadd ignammar f'Lampedusa. 
Fl-1783, xi wnud li waslu f'Lampeclusa mill-Affrika, mar-
c! u bil-pesta. Il-Gvern tn: Sq allij rt bnghat hemm it- tabih Toni 
Corsi, rninn Trapani. Dan mar J-ura, lejn Palermu, fl-1784. 
J:i-,il-Gzira hemm kitha li turi li fdik l-art mietu xi nies bil-
pesta fl-1784. 
Fl-1800, bnalma gnedna fclan il-Qari, Lampeclusa giet 
mikrija lil Salvu Gatt. 
Mita Gatt dahhal snab miegnn lill-ingliz Xamlru Fernan-
dez, dan tal-anhar ta' bidn sewwa ~nax-xognol tar-rabit'. 
Fernandez ha minn 300 sn 400 run biex jihdew ignammrn 1-
Gzira. Fl-1810 beda jtellii' 1-kastell bln sengha li lHomtri. Dan 
giP mibni fuq fejn rptbel kien hemm erba' torrijiet qodma 
mharhta. 
IZda t-tg·nnrnmir ta' Lampeclusa bin-nies, ma rnex:xiex. 
Mita bejn 1-181<1 u 1-181() kaptnn Smith mar izur Lampedusa, 
hemm sab 12 jew 14 il-hidwi Malti biss. Dawn kienu mxeri·-
clin mal-Gzira, ignammrn go gnerien. Nies Fernai1dez kienu 
jgliammru fdar zgnira, qrib ghar kbir, bla ebda tnaris mill-
kursari jew minn dawk il-bastimenti mcapfosa bil-mard li 
jersku 1-hemm. · 
Mita G.ussoJ:!.e zar Lampednsa fi-1828, sabha mgliamrnra 
minn 24 Malti biss .. pa\vil hemm kienu jgnacldn najja bil-
bosta. mgebbcla .n Jnxuma.. · · · · · · · . 
Sommier igl:lid, li mita fl-1843 il-kaptan Sanvisente.ha 
Lampedusa f'iclejh fi-isem tar-Re ta' Sqallija, dan sar bi 
ftehim li ntagnmel qabel rna' sidien il-Gzira u ma' nies Gatt. 
IZda, f'clin il-bicca, Ashby ma qabilx ma' li qal Sommier. 
Ashby ig!Jid, li fl-1843 is-setgliat ta' nies Gatt fuq Lampedusa 
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waqgliu, imliabba li dawn baqgliu 1-ura fil-li.las tal-kera. Fuq 
hekk, il-Gzira giet meliudha mil'-Re ta' 8qallija. l\Iill-24 
Malti li kien hemm, xi wnud gew Malta, ohrajn telqu lejn 
Sfax. Xi whud, nissiela ta' dawk il-Maltin li baqgnu f'Lam-
pedusa, gliadhom jinsabu hemm, gnalkemm dawn il-lum ma 
jafux jitkellmu bil-1\!Ialti. 
Dan li gnedna fuq Lampedusa liadnieh mill-kotba ta' 
Ashby u Sommier. Xi darb'ohra ngibu x'sibna f'manuskritti 
li gew f'idejna. Bihom nuru, min seta' kien dak il-wiehed 
li 1-Earl of Sandwich sab ignammar f'Lampedusa; mita kien 
semma li 1-Balliju de Boccage ha 1-Gzira fidejh; u x'gens ta' 
nies kienu dawk Ii fl-1760 kienu jgnammru f'La.mpedusa, nies 
li minn gli.ala 1-kitt.ieba kienu Francizi, fil-liin Ii dawk aktarx 
Ii kienu Maltin. 
Ouie Ciatt. 
